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Wattwiller – Lotissement Le
Domaine du Rechen, rue du Rechen
Opération préventive de diagnostic (2016)
Richard Nilles
1 35 sondages,  qui  représentent  9,55 %  de  la  surface  à  aménager  (12 868 m2),  ont  été
effectués préalablement à un projet de lotissement localisé au sud-est du village non
loin de  la  RD5.  Localisée  en rive  gauche du Siehbachele  et  dans  un secteur  où des
indices d’occupation antique ont été précédemment reconnus, l’intervention n’a pas
mis en évidence de vestige archéologique.
2 Au moins deux séquences successives d’alluvions grossières incluant en surface des
blocs de grès et granit dans une matrice limoneuse ont été uniformément observées
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